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図 1.2 :様 々 な 次 元 の PbX6]4-^ 面体ネットワークの室温における 吸 収 と 発 光 ｡
左 図 は 鉛 -ヨ ウ化 物 P=I]｡ 右 図 は鉛 -臭 化 物 匹=Br]｡ (a)CH 3N H 3PbX3


























































E.(cV) E.(cV) J. O.(A) E,(cV)
(CH,NHl).PbIJ･2H20(EPs) 3.4222 0.4土0.1 2.a
(EJV/) 3.4618
(Cl｡HZINH,)zPbl.(EPO) 2.550 2.37 0.7 <7 0.32
(EUb) 2.5509
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図 1.5:強束縛近似による(CIOH21NH3)2PbX4
匹=cl,Br,I]のバンド計算結果 (Ref.5)

































化物についてその構造を図 1.6および図 1.7に示す｡図 1.6､図 1.7において斜線で塗られてい
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H30-一芸 (宗 ･子吉 ･: ^〕一言
と書ける｡ このとき､
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C5HIONH+ HX叫 → C5HIONH2Ⅹ叫










































対して､C5HIONH2PbBr3のチェーン方向は b軸である｡Ⅹ線回折の結果を Gridnova等 9)の
C5HIONH2PbI3の結果と併せて表2.1に示す｡
晶系 空間群 a(A) b(A) C(A) β
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